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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ:  
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
 
Развитие современного бухгалтерского учета базируется на всемерной компьютеризации бухгалтерии. 
Компьютерная техника позволяет выполнять многие учетные работы в автоматическом режиме, многократно повышая 
производительность труда учетных работников. Для организации автоматизированного учета затрат на 
производственных предприятиях Республики Беларусь следует придерживаться определенных методических 
принципов.  
 
Development of modern accounting is based on an every possible computerization of accounts department. The computer 
equipment allows to perform many registration works in the automatic mode, repeatedly increasing labor productivity of 
accounting workers. It is necessary to adhere to certain methodical principles for the organization of the automated accounting of 
expenses at manufacturing enterprises of the Republic of Belarus. 
 
Организованный на современном технологическом уровне учет затрат и связанные с ним 
аналитические процедуры являются основой эффективного управления деятельностью субъектов 
хозяйствования, факторами их успешного экономического и социального развития, достижения 
наилучших результатов при наименьших затратах труда и средств. Развитие современного 
бухгалтерского учета, углубление его информационной емкости, повышение оперативности и 
скорости выполнения учетных процедур базируется на всемерной компьютеризации бухгалтерии. 
Компьютерная техника позволяет выполнять многие учетные работы в автоматическом режиме, 
многократно повышая производительность труда учетных работников. 
Для организации автоматизированного учета затрат на производственных предприятиях 
Республики Беларусь с использованием широко распространенного программного средства «1С: 
Бухгалтерия» версии 8 следует придерживаться определенных методических принципов. 
По счетам затрат и расходов организуется аналитический учет в следующих разрезах 
(традиционно называемых в программной документации термином «субконто»): 
 по счетам 20, 23, 29 – Подразделения, Номенклатурные группы, Статьи затрат; 
 по счетам 25, 26 – Подразделения, Статьи затрат; 
 по счету 44 – Статьи затрат. 
 
Указанные разрезы аналитического учета назначаются в плане счетов программы в параметрах 
«Субконто 1, 2, 3» (рисунок 1). 
 
 
 
Рисуно к 1  – Настройка счетов учета затрат в плане счетов  
программы «1С: Бухгалтерия» версии 8 
 
 
Объект (субконто) Номенклатурные группы в программе «1С: Бухгалтерия» версии 8 играет 
роль центра учета затрат, а также центра учета расходов и доходов по текущей деятельности. К 
этому центру, с одной стороны, привязываются все прямые затраты, а также все базы 
распределения косвенных расходов, с другой стороны – суммы выпуска и реализации продукции 
(рисунок 2). 
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Рисуно к 2  –  Роль субконто Номенклатурные группы  
в программе «1С: Бухгалтерия» версии 8 
Производственные затраты делятся на прямые и косвенные (распределяемые).  
Прямые затраты сразу списываются на счет 20 «Основное производство» на конкретный вид 
деятельности (определенную номенклатурную группу продукции).  
Косвенные затраты накапливаются на счетах 25 «Общепроизводственные затраты» и 26 
«Общехозяйственные затраты» в течение отчетного периода (месяца). Распределение и списание 
косвенных затрат производится в конце месяца автоматически в рамках процедуры Закрытие 
месяца. В рамках этой процедуры счет 25 «Общепроизводственные затраты» по умолчанию 
закрывается на счет 20 «Основное производство» (по заранее настроенным базам распределения); 
счет 26 «Общехозяйственные затраты» закрывается на счет 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности». 
Для того чтобы обеспечить последнее требование, в программе следует активизировать 
методику директ-костинг в настройках учетной политики (рисунок 3). 
 
                       Рисунок 3  – Настройка методики директ-костинг  
                                                               в программе «1С:Бухгалтерия» версии 8  
При закрытии счета 25 «Общепроизводственные затраты» могут применяться различные базы 
распределения косвенных затрат: плановая себестоимость выпуска, выручка от реализации 
продукции, объем выпуска в натуральных единицах, материальные затраты, расходы на оплату 
труда, прямые затраты, отдельные статьи прямых затрат или вариант «Не распределяется».  
Для корректной работы автоматики в распределении затрат должно неукоснительно 
соблюдаться правило: базы распределения затрат не должны быть равны нулю. То есть в отчетном 
периоде обязательно должен иметь место либо выпуск продукции (или незавершенное 
производство), или реализация продукции, или материальные затраты на производство продукции 
и т. д. 
По счету 26 «Общехозяйственные затраты» на предприятиях Республики Беларусь назначается 
использование методики директ-костинг. При этом общехозяйственные расходы автоматически 
списываются на счет 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90.5.1 
«Управленческие расходы») пропорционально суммам выручки по видам продукции (т. е. по 
номенклатурным группам). Дополнительно настраивать методику распределения и списания 
общехозяйственных расходов не требуется. 
Учет затрат на счетах 20, 23, 25, 26, 28, 29 ведется по единой системе статей затрат, для этого 
используется единый справочник Статьи затрат. Списание распределенных косвенных затрат 
со счета 25 на счет 20 производится по соответствующим одноименным статьям затрат. Списание 
распределенных косвенных затрат со счета 26 на счет 90 производится общими суммами, так как 
по счету 90 аналитики по статьям затрат нет.  
Программа позволяет настроить методику закрытия счета 25 отдельно по каждой статье затрат. 
Для этого в настроечной таблице Методы распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов конкретизируется реквизит (графа) Статья затрат. Если в 
настроечной таблице Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов 
графа Статья затрат не заполняется, то это означает, что все статьи косвенных затрат 
распределяются единообразно.  
При настройке порядка закрытия статей косвенных затрат должно соблюдаться правило: все 
статьи, все обороты по счетам косвенных затрат должны быть охвачены в настройках. 
Списание фактических затрат, собранных на счете 20, на себестоимость выпущенной 
продукции (счет 43) производится в разрезе элементов справочника Номенклатурные группы, 
связанного со справочником Номенклатура – Продукция с учетом данных, введенных в режиме 
Инвентаризация незавершенного производства. Окончательное регулирование сумм, подлежащих 
списанию со счета 20 на счет 43, производится в конце месяца в рамках процедуры Закрытие 
месяца. До этого в течение месяца списание затрат со счета 20 на счет 43 производится по 
плановой цене (плановой себестоимости) продукции. Тип плановой цены определяется в 
настройках параметров программы (рисунок 4). 
 
 
Рисуно к 4  – Параметр, отвечающий за тип плановой цены  
на готовую продукцию 
По каждому наименованию продукции значение плановой цены должно быть установлено 
заранее в таблице Цены внутри справочника Номенклатура – Продукция. 
В конце месяца отклонения фактической себестоимости готовой продукции от плановой 
рассчитываются программой автоматически в рамках процедуры Закрытие месяца. При этом 
составляются корректирующие проводки сначала между счетами 20 и 43, потом – 43 и 90. 
Положительными суммами в этих проводках отражается перерасход, отрицательными – экономия. 
Взаимосвязь аналитической информации по счетам 20, 43 и 90 реализована через взаимосвязь 
справочников Номенклатурные группы и Номенклатура – Продукция. 
В конце отчетного периода (в рамках процедуры Закрытие месяца) составляются 
бухгалтерские записи, корректирующие обороты по счету 90 (к субсчету 90.4.1 «Себестоимость 
реализованной продукции, товаров, работ, услуг») таким образом, чтобы по проводкам типа 
«дебет счета 90.4.1 – кредит счета 43» в сумме была отражена фактическая себестоимость всех 
видов реализованной продукции. 
В конце месяца (в рамках процедуры Закрытие месяца) производится сопоставление доходов 
(кредит счета 90) и расходов (дебет счета 90) за отчетный период, определяется прибыль или 
убыток по текущей деятельности. После чего автоматически формируется проводка по счетам 90.9 
«Прибыль (убыток) от текущей деятельности»  и 99.1 «Прибыли и убытки». Таким образом, 
субсчета внутри счета 90 в текущем учете не закрываются. 
Субсчета внутри счета 90 закрываются (через субсчет 90.9 «Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности») в конце года в рамках процедуры реформации баланса. Процедура выполняется в 
декабре через электронный документ Закрытие месяца (декабрьской датой) при условии, что 
данная функция в конфигурации настроена. В результате ее проведения все сальдо субсчетов 
финансово-результатных счетов (90 и 91) закрываются внутренними проводками через субсчета 
90.9 и 91.5. Затем сальдо счета 99.1 списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 
Закрытие счета 91 «Прочие доходы и расходы» производится по аналогичным алгоритмам, как 
и счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», с использованием режима Закрытие 
месяца. 
Рассмотренные выше методические подходы позволяют в программе «1С:Бухгалтерия» версии 
8 организовать автоматическое формирование информации по учету текущих затрат, а также 
информации по формированию показателей фактической себестоимости как выпущенной, так и 
реализованной продукции. Алгоритмы программы самостоятельно накапливают сведения о 
фактической себестоимости каждой партии выпущенной и реализованной продукции, затем 
сопоставляют фактическую себестоимость с плановыми суммами выпущенной (реализованной) 
продукции, которые рассчитываются по установленным плановым (учетным) ценам. На этой 
основе вычисляются показатели экономии или перерасхода. Суммы экономии (перерасхода) 
автоматически списываются на счета финансовых результатов, что обеспечивает адекватное 
формирование данных о прибылях и убытках.  
Выполнение перечисленных выше процедур вручную требует значительных усилий и 
многочисленных расчетов по многим аналитическим объектам, поэтому переход к 
компьютерному учету затрат является насущной необходимостью.  
 
 
 
 
 
 
 
